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Som  en  del  af  denne miljøaktion  er  der  indtil  2009  givet  50 %  støtte  (refusion)  til  indkøb  af  nyttedyr, 
feromon og feromonfælder samt i mange tilfælde også til indkøb af bestøvere som fx humlebier og udstyr, 
som  fx  limplader.  Fra  2010  er  støtten  imidlertid  indstillet,  da  EU  har  underkendt  det  hidtidige 
støtteprogram.  En  af  årsagerne  har  været,  at  der  mangler  dokumentation  for  meromkostningerne  ved 




NaturErhvervstyrelsen  bedt  Fødevareøkonomisk  Institut  analysere  meromkostningerne  ved  at  anvende 
nyttedyr,  feromoner og  feromonfælder  i produktionen af grøntsager,  frugt og bær. Nærværende analyse 
har  fokus på anvendelsen af nyttedyr  i væksthusproduktion af agurker og  tomater. Da der  ikke benyttes 










Fra  et  nationalt,  miljøøkonomisk  synspunkt  vil  det  ligeledes  være  ønskeligt,  at  støtten  medvirker  til 
omkostningseffektive  forbedringer  af  arbejdsmiljøet  i  væksthusene,  omkostningseffektive  reduktioner  i 




Fødevareøkonomisk  Institut  har  haft  fuld  metodefrihed,  og  analyserne  af  meromkostningerne  ved 
anvendelse  af  nyttedyr  i  dansk  gartneri  er  gennemført  uden  ”utidig”  indblanding  fra  hverken 
NaturErhvervstyrelsen,  gartnerierhvervet,  rådgivningstjenesten, producenter  og  leverandører  af nyttedyr 
eller  andre  personer  og  interessenter  med  interesse  i  de  nuværende  eller  eventuelt  fremtidige 
støttemuligheder.  Analyserne  havde  imidlertid  ikke  kunnet  lade  sig  gøre  uden  ekspertbistand  fra 
NaturErhvervstyrelsen  og  gartnerierhvervet.  Med  henblik  på  at  gennemføre  en  analyse,  der  dels  kan 
opfylde  EU's  krav  til  dokumentation  af  en  eventuel  fremtidig  støtte,  dels  kan  resultere  i  en  støtte,  der 
understøtter EU’s intentioner med at give tilskud til anvendelsen af nyttedyr, har instituttet således meget 
aktivt rådført sig med NaturErhvervstyrelsen og Dansk Gartneri vedrørende valg af metode samt  ideer til 
mulige  modeller  for  støtte  til  anvendelse  af  nyttedyr  i  dansk  gartneri.  Fødevareøkonomisk  Institut  har 
primært  bidraget med  en  produktions‐  og miljøøkonomisk  analyse  af meromkostninger  ved  en  effektiv 
anvendelse  af  nyttedyr  og  skitseret mulige,  effektive modeller,  der  kan  understøtte  en  produktions‐  og 
miljøøkonomisk  relevant  udnyttelse  af  den  pågældende  støtteordning  i  dansk  gartneri.  Instituttet  har 
derimod  ikke  forholdt  sig  til  støtteordningernes  overordnende,  velfærdsøkonomiske  relevans,  deres 














NaturErhvervstyrelsen  ved  Henrik  Lehmann  Holm,  Dansk  Gartneri  ved  Torben  Lippert,  selvstændig 
konsulent Jørgen Aagesen og GASA NORD GRØNT ved Christel Lykke Petersen har været behjælpelige med 
en  første, meget væsentlig  introduktion  til støttemulighederne  til  indkøb af nyttedyr, rådgivningstjeneste 
















Miljøeffekten  og  meromkostningerne  ved  anvendelse  af  nyttedyr  bliver  beregnet  ved  en  partiel 
pesticidbelastnings‐ og dækningsbidragsanalyse for udvalgte produktioner med eksempelvise strategier til 
kontrol af  skadedyr med og uden anvendelse af  IP1 og nyttedyr. Meromkostninger  til nyttedyr beregnes 
som  ændring  i  hhv.  de  samlede  omkostninger  til  pesticider,  nyttedyr  og  arbejdskraft  og  de  samlede 



















Analysen  af  de  tekniske  muligheder  for  anvendelsen  af  nyttedyr  er  baseret  på  kalkuler  udarbejdet  af 
selvstændig konsulent Jørgen Aagesen,  interview med Jørgen Aagesen, dokumentation  i form af fakturaer 
for indkøb af nyttedyr indgivet til NaturErhvervstyrelsen som grundlag for ansøgning om støtte til indkøb af 
nyttedyr  for  driftsåret  2010  samt  bedriftsbesøg  på  ca.  14  gartnerier  med  konventionel  og  økologisk 
produktion  af  grøntsager,  primært  agurk‐  og  tomatgartnerier,  men  også  salater  og  krydderurter.  De 
besøgte  gartnerier  er  udvalgt  med  henblik  på  at  vurdere  variationen  i  intensiteten  i  anvendelsen  af 
nyttedyr  i gartnerierne afhængigt af, om de er  konventionelle eller økologiske, er medlemmer af en PO 









Der er udarbejdet en besøgsrapport  for de enkelte bedriftsbesøg.  I  løbet af projektet har  formålet med 
besøgene  og  fokus ændret  sig  væsentligt,  hvilket  også  afspejler  sig  i  besøgsrapporterne.  Formålet med 







For  at  få  et  dybere  indblik  i  hvordan  nyttedyrene  anvendes  i  praksis,  er  der  besøgt  ca.  14 




































  X (x) X 
Gartneriet Masnedø   Agurk, tomat     
Gartneriet Regnemark    Tomat  GASA NORD GRØNT 
X 








Salat GASA Kolding X  
Gartneriet Rosborg  Krydderurter    (x) X 
Legros A/S  Krydderurter    X 
 
Tabel 1. Gartnerierne, som er blevet besøgt i forbindelse med dette projekt, deres produkter, deres medlemskab af en PO og Dansk 














Alle agurkegartnerier,  som blev besøgt, bruger  i  større eller mindre omfang nyttedyr  i deres produktion. 




kr.  per  m2.  Denne  store  variation  kan  skyldes  en  række  forskellige  faktorer  såsom  graden  af 
skadedyrsproblemer, økonomi og bekæmpelsesstrategi (fx graden af forbyggende indsats).  
 
Brugen  af  insektsæbe  spiller  en  væsentlig  rolle  i  agurkegartneriernes  bekæmpelse  af  skadevoldere. Når 















påvirke modtageligheden  for  skadedyrsangreb,  idet  tomater med en  sød  smag,  så  som Cherry eller  San 
Marzano, er mere modtagelige end almindelige tomater.  
 
De  besøgte  tomatgartnerne  bruger  alle  mange  nyttedyr.  Generelt  sker  skadedyrbekæmpelsen  hos  de 
besøgte  gartnere  med  nyttedyr  og  insektsæbe.  I  sjældne  tilfælde  bliver  insekticider  brugt  ved  kraftige 










Det  fremgår  af  tabel  1,  at  tre  ud  af  seks  besøgte  tomatgartnerne  er medlem  af  en  PO.  To  af  disse  tre 




Af  de  seks  besøgte  tomatgartnerne  er  to medlem  af Dansk  I.P.  Af  de  fire,  som  ikke  er medlem,  er  to 





slippe  helt  for  på  et  eller  andet  tidspunkt  i  vækstsæsonen.  Der  udsættes  ikke  nyttedyr  på  de  besøgte 
gartnerier.  Temperaturen  i  salatvæksthusene  er  i  en  stor del  af  sæsonen  for  lav  til,  at nyttedyrene  kan 










Krydderurter  angribes  af  en  række  skadevoldere,  især  flere  forskellige  slags  bladlus  og  trips.  De  fleste 








Der er et relativt højt  forbrug af nyttedyr  i produktion af krydderurter. Det årlige  forbrug er højere end  i 







Graden og karakteren af  skadedyrsangreb varierer meget  fra producent  til producent. Dette kan  skyldes 
faktorer  som  fx  placering  af  væksthuset,  rengøring  af  væksthuset  efter  endt  produktion  og  evt. 
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vinterproduktion  i væksthuset.   Men også hurtige vejrskift, sædskifte og sortsvalg kan have en  indflydelse 










værende  dyrket  uden  brug  af  insekticider  (dvs.  100  %  biologisk  bekæmpelse  eller  økologiske).  Disse 
producenter  har  ikke  mulighed  for  at  sprøjte  med  insekticider,  selv  hvis  skadedyrsproblemerne  bliver 




at  skadedyr  i  væksthusene  først  observeres,  når  angrebene  er  blevet  meget  synlige  og  derfor  mere 
alvorlige. Sådanne alvorlige angreb bliver ofte først behandlet med insektsæbe eller insekticider, hvorefter 









En  forklaring  kunne  være,  at  kun  gartnerier, der er med  i en PO,  kan  tillade  sig  at bruge en begrænset 





Som  det  fremgår  af  tabel  2,  er  der  en  stor  forskel  på  forbruget  af  nyttedyr  mellem  de  økologiske 
producenter besøgt i projektet. Hos Gartneriet Lykkesholm, hvor forbruget er lavest, tolererer man således 










Enkelte producenter accepterer et  relativt højt udbyttetab ved skadedyrsangreb, hvilket  især er  tilfældet 
for den ene af de to besøgte økologiske producenter. Økologiske grøntsager afregnes med en højere pris, 




Størstedelen  af  producenterne  oplyste,  at  de  brugte  en  del  tid  på  flytning  af  nyttedyr  fra  steder,  hvor 




Nyttedyr,  som allerede er  tilvænnet en gartners væksthus, går  i gang med at bekæmpe  skadedyr meget 
hurtigere  end  nyindkøbte. Gartneren  kan  derfor  ret  hurtigt  se  resultater  ved  brug  af  nyttedyr  fra  egen 
opformering, hvis den er sket korrekt.   
 
Eksempelvis kan nævnes Gartneriet Masnedø, hvor det årlige  indkøb af nyttedyr er,  jf. tabel 2,  lavt. Men 














planter”. Gartneriet  producerer  ”banker‐planter”  i  form  af  hvede  udsået  i  urtepotter  og  påført  lus. De 
udsatte lus lever kun på enkimbladede afgrøder, men de er et godt fødegrundlag for de nyttedyr, der skal 







ekspertvurdering  af  omkostningerne  for  rent  biologisk,  en  blandet  biologisk/kemisk  og  tre  forskellige  kemiske  løsninger.  Ekspertvurderingerne  er  gennemført med  hjælp  fra  en 
uafhængig rådgiver. 
Agurker 1000 m2 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Gennemsn.  Arbejdsløn Kemi ØKO
Glade Grønsager ApS 50 1,56 2,29 1,28 1,71 1,08
DK Plant ApS  100 3,82 2,01 1,39 2,04 2,31 1,83
Gartneriet Sandet  30 0,27 0,07 0,10 0,15
Gartneri  Markhaven  9,1 20,03 16,88 15,30 15,38 16,90 X







Gartneri  Markhaven  22,7 5,33 10,87 5,95 6,57 7,87 7,32 X
Gartneriet Alfred Pedersen & Søn Aps  75 6,00 6,00
Gartneriet Alfred Pedersen & Søn Aps  17 12,00 12,00 X
Gartneriet Masnedø  46 1,04 1,04 1,00 1,02 3,50


















Væksthusproducenter har  i mange  tilfælde givet udtryk  for, at de hellere vil bruge nyttedyr end  sprøjte 
med insekticider. Det syntes at være en holdning, som gik igen ved rigtig mange af de besøgte producenter 





De  danske  supermarkeder  er  ifølge  mange  gartnere  ikke  interesserede  i,  at  de  danske  forbrugere  er 
opmærksomme  på,  at  danske  konventionelt  dyrkede  væksthusgrøntsager  er  mindre  (eller  slet  ikke) 
sprøjtede  end  udenlandske.  Den  manglende  interesse  for  at  fokusere  på  pesticidrester  i  udenlandske 











Dette gælder skadedyr som sørgemyg, mellus, minérfluer,  trips o.a. De  forskellige  flyvende skadevoldere 
lokkes  af  den  farvede  flade  og  klistres  derefter  fast  i  limen.  Skadevolderne  kan  derefter  i  ro  og  mag 




Med  den  hidtidige  støtteordning  til  nyttedyr  har  også  fangplader  været  støtteberettigede.  Det  virker 




På  langt de  fleste af de besøgte gartnerier bliver der  regelmæssigt brugt Dipel  til skadedyrsbekæmpelse. 








bekæmpelse.  Men  de  mikrobiologiske  midler  er  dyrere  end  tilsvarende  kemiske  insekticider  og 
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virkningstiden  er  kortere.  De  fortrækkes  dog  ofte  af  arbejdsmiljømæssige  årsager,  og  fordi 
behandlingsfristen er kort, og nyttedyr skånes.   
 








af  ekspertvurdering  og  afspejler  variationen  i  de  strategier,  der  har  været  praktiseret  på  de  i  projektet 




agurker og tomater. Nyttedyr kan vedligeholdes og opformeres  i gartnerierne,  lige som de kan  indvandre 
fra omgivelserne (uden for væksthuset) eller andre kulturer i samme væksthus. Og mikrobiologiske midler 
og  fysiske  metoder  som  fx  anvendelse  af  insektsæber  kan  være  gode,  miljøvenlige  alternativer  til  de 
kemiske metoder.  Insektsæbe,  typisk en kaliumsæbe med aktivstoffet kaliumoleat, er således et effektivt 






har  fx været afprøvet  i de økologiske, såkaldte græsrodsforsøg4.  Insektsæbe  i kombination med nyttedyr 
giver den bedste kontrol med skadedyrene, men også en strategi med kun  insektsæbe og  ingen nyttedyr 
har  vist  sig  effektiv  i  såvel  græsrodsforsøgene  som  i  praksis  på  mindst  et  af  de  i  projektet  besøgte 
gartnerier. Det  viser,  at  skadedyrene  kan  kontrolleres  effektivt  uden  pesticider  og  nyttedyr.  Sæbe  har  i 
øvrigt  også  vist  god  effekt  på meldug  i  agurker.  Drejer  det  sig  fx  om  at  reducere  pesticidforbruget  og 
















tomater.  Strategi  1  er  baseret  på  anvendelsen  af  insektmidler,  bl.a.  Fastac,  der  ikke  er  forenelig  med 










antaget,  at  det  tager  ca.  4  timer  per  ha  at  tildele  insektmidler  til  tomater  og  agurker  med  moderne, 
effektive sprøjterobotter i store væksthuse og rundt regnet dobbelt så lang tid med ældre udstyr i mindre 
væksthuse.  Ved  udsprøjtning  af  sæbeopløsning  og  andre  ikke  systemiske  virkemidler  skal  der  påregnes 
dobbelt tidsforbrug, da alle dele af planten, også undersiden af bladene, skal dækkes. 
 
I  beregningerne  er  det  valgt  at  benytte  insektsæben,  koncentreret  Neudosan,  der  med  de  nye 
pesticidafgifter  er  den  billigste  og  mindst  belastende,  godkendte  insektsæbe.  Neudosan  er  således 
godkendt, men endnu ikke markedsført i Danmark. I Tyskland koster koncentreret Neudosan med 500 gram 
aktivstof  (sæbe)  ca.  36  kr.  per  liter  eksklusiv  moms.  Til  sammenligning  kan  der  anvendes  en  anden 
markedsført  koncentreret  insektsæbe med en  lidt højre  sundhedsbelastning og pesticidafgift, en  klar‐til‐
brug  insektsæbe  samt  en  hjemmelavet  løsning  med  brun  sæbe  (krystallinsk  kaliumsæbe).  Klar‐til‐brug 
















Den billigste  skadedyrsstrategi,  strategi 1, koster 0,81 kr. per m2 væksthus og består af  fire  sprøjtninger 
med  insektmidlet  Fastac  samt  supplerende  pletsprøjtninger  med  yderligere  tre  insektmidler.  For  en 







m2),  Nyttedyrs  andel  af  meromkostninger  (kr.  per  m2),  Produktionsværdi  (kr.  per  m2)  og 
Meromkostningernes andel af produktionsværd (%), beregnet med en arbejdsløn på 185 kr. per time. 
 





Da  insektmidlerne  anvendes  i  et  lukket  miljø,  hvor  fx  grundvand,  vandlevende  organismer  og  ikke‐
målorganismer  i omgivelserne uden for væksthuset er udsat for en meget begrænset eksponering, er det 





Tabel 3. Det  fremgår af  tabellen, at  IP‐kemi, strategi 2, der er mere skånsom  for nyttedyrene end strategi 1, medfører såvel en 




eller  en  garanti  for,  at  der  anvendes  nyttedyr.  IP‐midlerne  er  dels  specifikke,  så  der  skal  bruges  flere 





























































































Strategi B ha‐1 kr. m‐2 rel. kr. m‐2
1 Basis Fastac+ kemi 231 0,65 100% 0,00 0,00 0,44 0,37 0,81
2 Basis IP kemi 247 1,37 210% 0,00 0,00 0,74 0,19 0,92
3 Agurk Kemi+Nyttedyr 624 0,14 21% 3,80 0,00 1,07 7,02 11,89 11,08 34% 400 3%
4 Agurk Kemi+Sæbe+Nyttedyr 640 0,04 6% 5,70 0,92 0,67 10,67 17,96 17,15 33% 400 4%
5 Agurk Nyttedyr+Sæbe+Kemi 817 0,06 9% 9,30 0,31 0,86 14,45 24,91 24,10 39% 400 6%
6 Agurk Økologi (Nyttedyr+Sæbe) 21 0,00 0% 15,00 1,22 0,00 25,01 41,23 40,42 37% 520 8%
7 Tomat Kemi+Nyttedyr 217 2,20 338% 4,13 0,00 0,77 7,15 12,06 11,25 37% 500 2%
8 Tomat Nyttedyr+Kemi+Sæbe 88 1,00 153% 6,20 0,24 0,18 10,51 17,13 16,32 38% 500 3%
9 Tomat Nyttedyr+Sæbe+Kemi 85 1,00 153% 8,80 0,09 0,18 14,39 23,47 22,66 39% 500 5%
10 Tomat Økologi (Nyttedyr+Sæbe) 8 0,00 0% 12,40 0,49 0,00 25,01 37,90 37,09 33% 650 6%
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sprøjteføreren  og medarbejderne. Hvor  det  har  været muligt,  er  det  i  alle  tilfælde  valgt  at  benytte  de 





niveauet  for  det  billigste  kemiske  alternativ.  Med  den  mest  intensive  anvendelse  af  nyttedyr  i 
konventionelle agurker, strategi 5, reduceres sundhedsbelastningen til 9 %, og meromkostningerne øges fra 




For  konventionelle  tomater  øges  omkostningerne  med  mellem  11  og  22  kr.  per  m2,  når  der  anvendes 
nyttedyr, hvilket svarer til mellem 2 og 5 % af produktionsværdien. Sundhedsbelastningen øges en anelse, 




De  mere  detaljerede  forudsætninger  vedrørende  antal  udbringninger  af  nyttedyr,  insektsæbe  og 














Det  er  beregnet,  at  nyttedyr  i  strategierne  med  nyttedyr  udgør  ca.  35  %  af  meromkostningerne. 
Arbejdskraft er en væsentlig  faktor ved vurdering af meromkostningerne, og  timesatsen kan derfor have 
timeløn: 185
pr. gang pr. gang I alt pr. gang I alt pr. da (da=1.000 m2) Pestic.omk. (kr/da) Sæbeomk. (kr/da) Belastning (B/ha) Nyttedy Pleje I alt (kr./da)
Middel Antal ml/ha Plet ml/da t/ha Arb (t) Udbr (kr.) mGl.afg mNy afg mGl.afg mNy afg Bsnd Btot kr/da kr/da mGl.afg mNy afg
Floramite 240 SC 1 1000 100% 100 4 0,4 74 590 396 0,10 0,16 664 470
Vertimec 1 900 100% 90 4 0,4 74 150 100 1,26 30,65 224 174
Confidor WG 70 1 350 100% 35 1 0,1 18,5 203 137 0,01 133,75 222 155
Conserve 1 1000 100% 100 1 0,1 18,5 154 103 0,00 82,78 172 122
Basis IP kemi 1 185 1.097 736 0 0 1,37 247,34 0 0 1.282 921
Fastac 50 4 300 100% 120 4 1,6 296 14 77 0,30 6,31 310 373
Floramite 240 SC 1 1000 25% 25 4 0,1 18,5 148 99 0,03 0,04 166 118
Vertimec 1 900 25% 22,5 4 0,1 18,5 38 25 0,32 7,66 56 44
Confidor WG 70 1 350 100% 35 1 0,1 18,5 203 137 0,01 133,75 222 155
Conserve 1 1000 100% 100 1 0,1 18,5 154 103 0,00 82,78 172 122
Basis Fastac+ kemi 2 370 555,408 440,6377 0 0 0,65167 230,5424 0 0 925,408 810,638
Neudosan 2 2% 100% 4.000 8 1,6 296 144 244 0,00 4,22 440 540
Basis Sæbe Neudosan koncentrat 1,6 296 0 0 144 244 0,00 4,22 0 0 440 540
Lusefri Insektsæbe Koncentrat 2 2% 100% 4.000 8 1,6 296 144 239 3,00 4,60 440 535
Basis Sæbe Lusefri koncentrat 1,6 296 0 0 144 239 3,00 4,60 0 0 440 535
LuseFri N Insektsæbe Klar‐til‐brug 2 100% 100% 200.000 8 1,6 296 32.000 21.480 0,00 4,18 32.296 21.776
Basis Sæbe Lusefri Klar til brug 1,6 296 0 0 32.000 21.480 0,00 4,18 0 0 32.296 21.776
Brun sæbe 2 2% 100% 4.000 8 1,6 296 80 80 3,00 4,60 376 376
Basis Brun sæbe 1,6 296 0 0 80 80 3,00 4,60 0 0 376 376
Floramite 240 SC 2,5 400 100% 100 4 1 185 590 396 0,10 0,16 775 581
Conserve 2 1000 100% 200 1 0,2 37 307 206 0,00 165,55 344 243
Confidor WG 70 1 1200 100% 120 1 0,1 18,5 696 468 0,04 458,59 715 487
Nyttedyr 33 3,333333 616,6666667 3.800 6.167 10.583 10.583
Agurk Kemi+Nyttedyr 4,633333 857 1.593 1.070 0 0 0,14 624,30 3.800 6.167 12.417 11.894
Conserve 2 1000 100% 200 1 0,2 37 307 206 0,00 165,55 344 243
Confidor WG 70 1 1200 100% 120 1 0,1 18,5 696 468 0,04 458,59 715 487
Neudosan 3 5% 100% 15.000 8 2,4 444 540 916 0,00 15,84 984 1.360
Nyttedyr 50 5 925 5.700 9.250 15.875 15.875
Agurk Kemi+Sæbe+Nyttedyr 7,7 1.425 1.003 674 540 916 0,04 639,98 5.700 9.250 17.918 17.965
Conserve 1,5 1000 100% 150 1 0,15 27,75 230 155 0,00 124,16 258 182
Confidor WG 70 1,5 1200 100% 180 1 0,15 27,75 1.044 702 0,06 687,88 1.072 730
Neudosan 4 5% 25% 5.000 8 0,8 148 180 305 0,00 5,28 328 453
Nyttedyr 70 7 1295 9.300 12.950 23.545 23.545
Agurk Nyttedyr+Sæbe+Kemi 8,1 1.499 1.274 857 180 305 0,06 817,33 9.300 12.950 25.203 24.911
Neudosan 4 5% 100% 20.000 8 3,2 592 720 1.221 0,00 21,12 1.312 1.813
Nyttedyr 120 12 2220 15.000 22.200 39.420 39.420
Agurk Økologi (Nyttedyr+Sæbe) 15,2 2.812 0 0 720 1.221 0,00 21,12 15.000 22.200 40.732 41.233
Vertimec 2 750 100% 150 4 0,8 148 250 167 2,10 51,09 398 315
Floramite 240 SC 2,5 400 100% 100 4 1 185 590 396 0,10 0,16 775 581
Conserve 2 1000 100% 200 1 0,2 37 307 206 0,00 165,55 344 243
Nyttedyr 33 3,333333 616,6666667 4.133 6.167 10.917 10.917
Tomat Kemi+Nyttedyr 5,333333 987 1.147 769 0 0 2,20 216,80 4.133 6.167 12.434 12.056
Conserve 1 1000 100% 100 1 0,1 18,5 154 103 0,00 82,78 172 122
Movento SC 100 1 1250 100% 125 1 0,1 18,5 100 78 1,00 1,01 119 97
Neudosan 2 2% 100% 4.000 8 1,6 296 144 244 0,00 4,22 440 540
Nyttedyr 50 5 925 6.200 9.250 16.375 16.375
Tomat Nyttedyr+Kemi+Sæbe 6,8 1.258 254 181 144 244 1,00 88,01 6.200 9.250 17.106 17.133
Conserve 1 1000 100% 100 1 0,1 18,5 154 103 0,00 82,78 172 122
Movento SC 100 1 1250 100% 125 1 0,1 18,5 100 78 1,00 1,01 119 97
Neudosan 3 2% 25% 1.500 8 0,6 111 54 92 0,00 1,58 165 203
Nyttedyr 70 7 1295 8.800 12.950 23.045 23.045
Tomat Nyttedyr+Sæbe+Kemi 7,8 1.443 254 181 54 92 1,00 85,37 8.800 12.950 23.501 23.466
Neudosan 4 2% 100% 8.000 8 3,2 592 288 488 0,00 8,45 880 1.080
Nyttedyr 120 12 2220 12.400 22.200 36.820 36.820
Tomat Økologi (Nyttedyr+Sæbe) 15,2 2.812 0 0 288 488 0,00 8,45 12.400 22.200 37.700 37.900
 16 
 
stor  indflydelse på omkostningsandelen  for nyttedyr. Meromkostninger er  som nævnt beregnet med en 
brutto arbejdsløn på 185 kr. per time.  
 























































































Strategi B ha‐1 kr. m‐2 185 kr. pr. time 0 kr. pr. time
1 Basis Fastac+ kemi 231 0,65 100% 0,37 0,00 0 0,00 0
2 Basis IP kemi 247 1,37 210% 0,19 0,00 0 0,00 0
3 Agurk Kemi+Nytted 624 0,14 21% 7,02 11,08 3% 4,43 1%
4 Agurk Kemi+Sæbe+ 640 0,04 6% 10,67 17,15 4% 6,85 2%
5 Agurk Nyttedyr+Sæ 817 0,06 9% 14,45 24,10 6% 10,02 3%
6 Agurk Økologi (Nytt 21 0,00 0% 25,01 40,42 8% 15,78 3%
7 Tomat Kemi+Nytted 217 2,20 338% 7,15 11,25 2% 4,46 1%
8 Tomat Nyttedyr+Ke 88 1,00 153% 10,51 16,32 3% 6,18 1%
9 Tomat Nyttedyr+Sæ 85 1,00 153% 14,39 22,66 5% 8,63 2%











































nyttedyr,  kan  være dyrere  at producere. En dyrere produktionsmetode er naturligvis  kun  rentabel  i det 
omfang, forbrugerne vil betale en merpris, eller der ydes støtte til anvendelse af metoden.  
 
Når  og  hvis  forbrugerne  er  villige  til  at  betale  en  merpris  for  grøntsager,  der  fx  er  produceret  med 
anvendelse  af  nyttedyr,  vil  det  være  unødvendigt  og  konkurrenceforvridende  at  støtte  anvendelsen  af 
nyttedyr. Det har derfor  stor betydning  for beregning  af  en  eventuel  støtte  til  anvendelsen nyttedyr  at 









væksthusgrøntsager.  Nogle  mærker  som  fx  Økologisk  og  Dansk  I.P.  er  offentlige,  statskontrollerede 
mærker.  Såvel  Änglamark,  der  er  COOP‐koncernens  private  mærke  for  økologiske,  miljøvenlige  og 
allergivenlige  produkter,  som  Global  GAP,  der  er  et  internationalt  certificeringssystem,  der  sikrer 
overholdelse  af  frivillige  standarder  for  fremstilling  af  landbrusprodukter,  er  eksempler  på  private,  ikke 
statsligt  kontrollerede  mærker.  Mærkerne  Pesticidfri,  Usprøjtet  og  100  %.  biologisk  bekæmpelse  er, 
derimod, principielt kun garanteret af producenten. For at de store kæder vil afsætte produkter mærket 



























se  forskelle mellem  lande  (uden  for Danmark) med hensyn  til hyppigheden  af pesticidrester,  selvom 
nogle  afgrøder  fra  Holland  (tomat,  peberfrugt  og  agurker)  havde  signifikant  lavere  hyppighed  end 
tilsvarende prøver fra andre lande, og selvom der fx blev fundet pesticider i mindst 40 % af prøverne af 
såvel  danske  som  udenlandske  pærer. Det  er  derfor  ikke muligt  at  rådgive  forbrugerne  om  at  købe 
produkter fra ét land frem for et andet, hvis formålet er at undgå pesticidrester. Dog vil forbrugere, der 
altid  vælger  dansk  producerede  produkter,  når  dette  er  muligt,  generelt  få  flere  varer  uden 





I  den  tilsvarende  rapport,  Pesticidrester  i  fødevarer  20106  konkluderes  det  vedrørende  frugt  og  grønt 
blandt andet (citater og sammendrag): 
 
De prøver, hvor der  kunne påvises pesticidrester, men  i et niveau under den  fastsatte  grænseværdi, 
udgjorde 52 % af alle prøver af  konventionelt dyrket  frugt og  grønt. Generelt blev der oftere  fundet 
pesticidrester  i frugt end  i grønt. Der findes generelt flere pesticidrester  i udenlandsk produceret frugt 
og grønt end i dansk produceret frugt og grønt. Der er fund af pesticider i 12 % af de danske grøntsager 
og  i  henholdsvis  41  og  34 %  af  grøntsager  produceret  i  EU  og  uden  for  EU. Andelen  af  prøver med 













Forbrugernes  præference  og  betalingsvillighed  for  fx  miljøvenlige,  økologiske  eller  dansk  producerede 
fødevarer har været og er fortsat genstand for utallige undersøgelser. Det har imidlertid ikke været muligt 
at  trække  på  publicerede,  mere  detaljerede  analyser  af  betalingsvillighed  for  væksthusgrøntsager,  der 







Den  væsentlige  merpris,  der  kan  opnås  for  økologiske  varer,  afspejler  dels  meromkostningerne  ved 
produktionen, dels en øget betalingsvillighed hos  forbrugerne, der typisk og meget groft kan nedbrydes  i 
betalingsvillighed begrundet med egen  sundhed, dyrevelfærd  (irrelevant  for grøntsager) og miljøhensyn. 
Der kan  ligeledes konstateres en øget betalingsvillighed for danske væksthusgrøntsager, der sandsynligvis 




forbrugere  sværger  til danske  fødevarer. Henholdsvis 45, 40, 39, 38 og 22 % af  forbrugerne  foretrækker 
danske fødevarer for at sikre danske arbejdspladser og af hensyn til fødevaresikkerhed (ingen salmonella), 




Selvom  disse  præferencer  ikke  direkte  kan  omsættes  til  en  betalingsvillighed  og  en  mulig  merpris  for 




Udbuddet  af  tomater  og  agurker  i  forskellige  danske  butikskæder  har  i  projektet  været  undersøgt  ved 











luksustomater  og  i  nogle  tilfælde  også  udenlandske  økologiske  tomater.  Stort  set  alle  de  danske 
luksustomater, vurderet på prisen, er i juni og juli 2012 leveret fra gartnerier, der dels ikke er medlemmer i 
en PO, dels har et meget stort forbrug af nyttedyr. Det synes ligeledes at være reglen, at de dyre tomater 
har en  anprisning  af  gartneriet eller produktionsmetoden på  indpakningen. Økologisk, håndplukket eller 
bestøvning  med  bier  er  gennemgående  plusord,  mens  biologisk  bekæmpelse,  sprøjtefri  og  pesticidfri 
forekommer mere sjældent. Også de billigere danske  tomater kan have en anprisning af gartneriet, eller 










Ved  bestilling  af  tomater  via  butikskæden  kan  butikschefen  typisk  vælge  mellem  dyre  og  billige, 
konventionelle  og  økologiske  danske  tomater,  samt  dyre  og  billige  udenlandske  tomater.  Som  regel 
fremgår kun pakningsstørrelse, tomattype, oprindelsesland og pris af bestillingssedlen.  I nogle kæder kan 
der  for de dyre danske  tomater være angivet et producentnavn på bestillingssedlen, mens det  for andre 
kæder  er  underforstået,  hvilke  gartnerier  der  leverer  de  forskellige  typer  luksustomater.  I  alle  øvrige 
tilfælde er butikschefen uvidende om hvilket gartneri, der har produceret de tomater, der kan bestilles, og 





med et  registreringsnummer, et Dansk  I.P.‐logo eller  teksten  ”biologisk bekæmpelse” anført med endog 
meget små bogstaver. Det fremgår ofte af de kasser, agurkerne ligger i, hvilket gartneri der har produceret 
dem.  I mange tilfælde kræver det, at kasserne  løftes (tages ud af salgsopstillingen), for at forbrugeren og 
den  butiksansatte  vil  kunne  aflæse  gartneriet,  og  i  mange  tilfælde  er  det  konstateret,  at  agurkerne  – 
formentligt utilsigtet og uden skumle hensigter – sælges fra kasser fra andre danske gartnerier. 
 
Det er  som  regel  ikke muligt  for  forbrugeren at vælge mellem  forskellige  typer, priser eller kvaliteter af 





merpris  på  10  %  for  danske  agurker,  ca.  tre  gange  så  mange  danske  som  udenlandske  agurker,  hvor 




med  lokale  producenter,  indkøbes  der  fx  kartofler,  jordbær  og  agurker  lokalt.  De  lokalt  producerede 
grøntsager er ofte dyrere  i  indkøb, men foretrækkes af butikken, fordi de er friske,  lokale og sælger godt. 
Dyrkningsmetode, pesticidanvendelse og biologisk bekæmpelse synes derimod at være uden betydning for 
butikkens valg af  lokale grøntsager. Denne  iagttagelse bekræfter, at pesticidrester og pesticidanvendelse, 
som  indikeret  i  Food  &  Culture‐artiklen,  er  en  underordnet  parameter,  når  danske  forbrugere  (og 
butikschefer) vælger danske fødevarer. 
 







danske,  konventionelle  grøntsager.  Endeligt  kan  de  forbrugere,  der  er  ligeglade  med  pesticider,  købe 
udenlandske  grøntsager.  Forbrugerne  ved  godt,  at  danske  grøntsager  er  sprøjtet  mindre  end  de 
udenlandske, og  forbrugerne har allerede et godt grundlag  for at  skelne mellem danske og udenlandske 
grøntsager  (danske  flag og teksten Dansk på  indpakningen samt oprindelsesland Danmark på prissedlen). 


















kølefaciliteter, pakning og  rådgivning om miljø og effektivisering af produktion.  I  fx GASA NORD GRØNT 
besluttes  afsætning  og  prisfastsættelse  af  agurker  af  et  udvalg  bestående  af  nogle  store  producenter. 
Udvalget  holder  et  ugentligt  telefonmøde,  hvor  direktøren  for  GASA  NORD  GRØNT  deltager.  Denne 




dels  ikke  er  medlemmer  af  en  PO,  som  fx  Katrine &  Alfred,  dels  har  et  endog meget  stort  forbrug  af 
nyttedyr.  I  modsætning  til  PO’erne  kan  disse  gartnerier  åbenbart  bedre  brande  og  levere  et  ensartet 
produkt. Det er vanskeligt at vurdere, om disse gartnerier i sidste ende opnår en bedre fortjeneste på deres 
grøntsager,  og  vanskeligt  at  vurdere,  om  det  gode  brand  og merprisen  står  og  falder med  en  intensiv 
anvendelse af nyttedyr. Vurderet på merpriserne i butikkerne, der i øvrigt gerne tager en højere avance på 
de dyreste produkter, er der mulighed for god dækning for merudgifterne til nyttedyr, der måske kun udgør 
2  %  af  salgsprisen.  Når  dertil  lægges  3  %  øvrige  omkostninger  og  muligt  udbyttetab,  er  det 
meromkostninger på mere end 5 % af salgsprisen. Der kan  ikke være  tvivl om, at de store, selvstændige 
gartnerier,  der  leverer  kvalitetsgrøntsager  til  de  store  kæder,  ser  en  økonomisk  fordel  ved  at  benytte 
mange nyttedyr i produktionen. Enten fordi det reducerer produktionsomkostningerne, eller fordi det giver 








For  at  tilkæmpe  sig  en  større  andel  af  markedet  for  konventionelle  kvalitetsgrøntsager,  ville  PO’en  i 
princippet  kunne  etablere  et  brand,  der  kun  kan  benyttes  af  de  medlemmer,  der  opfylder  bestemte 
kriterier om fx ikke at benytte pestcider, men nyttedyr.   
 
En  anden,  mere  realistisk,  mulighed  for  de  enkelte  PO’er  er,  at  det  som  hidtil  er  op  til  de  enkelte 







(insekticider). Der  er  imidlertid  en  række  pesticider,  der  ikke  kan  anvendes  uden  at  skade  nyttedyrene 
væsentligt. Ved IP‐produktion er det kun tilladt at anvende pesticider, der er skånsomme for nyttedyrene 
(og  noget  om  karantæne,  konsulentbistand,  statskontrol  og  journaler  for  nyttedyr  og  pesticider).  Med 
henblik  på  at  anvende  nyttedyrene  og  støtten  effektivt  vil  det  derfor  være  naturligt  at  kræve,  at 
produktionen  er  IP‐registreret.  Derfor  er  det  også  relevant  at  analysere,  hvor  mange  af  PO’ernes 
medlemmer inden for forskellige kulturer, der allerede er IP‐registreret. 
 
Ved  produktion  af Dansk  I.P.  væksthusgrøntsager må  der  kun  anvendes  pesticider,  der  er  opført  på  en 
positivliste, og som er forenelig med anvendelse af nyttedyr (se også kapitel 8 med oversigt over nyttedyr 
og tilladte IP‐pesticider).  Der er imidlertid ikke krav om, at der skal anvendes nyttedyr, at der stort set ikke 





I.P.  kan  ikke  garantere  en  yderligere  sikring  af  fødevarekvaliteten,  men  garantere,  at  produktionen  er 
forgået på en måde, hvor der så vidt muligt tages hensyn til de nyttedyr, der naturligt forekommer eller er 
udsat i væksthusene. Der er således ingen garanti for, at der har været nyttedyr til stede ved produktionen, 
eller at der er sprøjtet meget  lidt med Dansk  I.P. Og der er konstateret en stor variation  i anvendelsen af 
nyttedyr og pesticider  i de besøgte gartnerier, der har været Dansk I.P. Nogle IP‐grøntsager er produceret 
uden  nyttedyr,  andre  er  produceret  helt  uden  brug  af  insekticider.  Da  produktpriserne  imidlertid  i 















Det  er  en  integreret  del  af  anvendelsen  af  nyttedyr  at  acceptere  latente, men  kontrollerede  angreb  af 
skadedyr, der givet medfører et udbyttetab. Der har været gættet på udbyttetab på langt over 10 %, men 
der  savnes  tilstrækkelig  dokumentation  for  disse  tab.  Også  muligheden  for  at  opnå  en  merpris  for 
grøntsager,  der  er  sprøjtet  mindre,  eller  hvor  der  er  brugt  nyttedyr,  er  undersøgt.  I  en  af  de  besøgte 
butikskæder  er  forbrugerne  fx  villige  til  at  betale  10  %  mere  for  danske  agurker  end  tilsvarende 
udenlandske agurker. En  forbrugerundersøgelse har  imidlertid vist, at  forbrugerne, når de vælger danske 
grøntsager, lægger mere vægt på, at det er dansk arbejde og en friskere vare med en bedre smag, end om 







Nyttedyr  kan  anvendes  mere  eller  mindre  intensivt  og  i  forskellige  kombinationer  med  insektsæbe, 
mikrobiologiske midler og pesticider. Erfaringerne  fra praksis har desuden  vist, at der er  stor  variation  i 
forbruget af nyttedyr. De gartnerier, der benytter  flest nyttedyr, er typisk  ikke medlemmer af en PO, har 
ikke  tidligere modtaget  støtte  til nyttedyrene og  sprøjter meget  lidt eller  slet  ikke med  insekticider. Det 
taler  for, at en  intensiv anvendelse af nyttedyr også uden støtte kan være økonomisk rentabel. Det  taler 
umiddelbart  imod behovet  for  støtte  til anvendelse af nyttedyr. Et godt argument  for alligevel at  støtte 
PO’ernes  anvendelse  af  nyttedyr  kan  være,  at  støtten  på  sigt  kan  bringe  PO’erne  på  niveau  med  de 
selvstændige, mere højtprofilerede gartnerier. 
 
Ikke  alle  kombinationer  af  nyttedyr,  insektsæbe  og  pesticider  er  imidlertid  lige  skånsomme  over  for 
nyttedyrene. For at undgå et overforbrug af nyttedyr, betalt med fælleskabets midler, vil det være relevant 




er derimod at  få de gartnerier, der benytter meget  få nyttedyr,  til at sprøjte mindre. Derfor vil det være 
uheldigt  at  lægge  et  loft  over,  hvor  stort  et  forbrug  der  kan  støttes. Ønskes  en  begrænset  støtte,  kan 
effekten  bedre  sikres  med  en  lav  støttesats  eller  ved  kun  at  give  tilskud  til  nyttedyr  ud  over  et  vist 
minimum. 
 






at  der  føres  journal  over  forbruget  af  pesticider  og  nyttedyr,  og  at  der  føres  offentlig  kontrol  med 
anvendelsen af pesticider og journalisering.  
 
Med henblik på at  sikre, at nyttedyr  ikke blot behandles godt, hvilket Dansk  I.P.  sikrer, men at der også 





kan udnyttes  som grundlag  for vidensdeling og  forbedringer. Det kan derfor også anbefales, at der,  som 
noget nyt i forhold til Dansk I.P., føres regnskab (journal) med forbruget af arbejdstimer og anvendelsen af 
insektsæbe. Arbejdskraft til udsætning og vedligeholdelse af nyttedyrene er en væsentlig omkostning ved 
brugen  af  nyttedyr,  og  insektsæbe  er  en  uadskillelig  del  af  en  miljøvenlig  og  rationel  anvendelse  af 
nyttedyrene, men må  lige  som  pesticiderne  anvendes med måde.  Ved  hjælp  af  journalerne  kan  det  fx 
vurderes,  om  egen  opformering  og  arbejdsforbrug  til  udbringning  og  vedligeholdelse  bør  støttes,  eller 
støtten til insektsæbe eller mikrobiologiske midler bør øges. For at opnå nogle af disse mange formål med 
en øget registrering, er det  imidlertid ønskeligt, at  IP‐journalerne  i modsætning til  i dag  indrapporteres til 
PO’erne og fx Fødevareministeriet. 
 
For  at  forbrugerne  kan  vide,  om  og  hvorfor  de  ønsker  at  betale  en merpris  for  danske,  konventionelle 





præcist kan redegøre  for  formålet med at anvende og modtage støtte  til nyttedyr. Det erklærede  formål 
kan fx være på sigt at undgå anvendelse af  insekticider eller på sigt at halvere sundhedsbelastningen  ikke 
bare fra  insekticider, men for pesticider generelt.  Ideelt set bør PO’erne afrapportere deres fremskridt og 






produkter  og  produktionstørrelser. De  fleste  gartnerier  såvel  i  som  uden  for  PO’er  afsætter  grøntsager 



















med  henblik  på  at  nedbringe  forbruget  af  pesticider  (insekticider).  Hvis  EU  definerer  bestøvere  som 
nyttedyr, bør de naturligvis også kunne støttes, men en sådan støtte kan  ikke umiddelbart understøtte en 
reduceret  pesticidanvendelse  i  væksthuse, med mindre  de,  som  i  fx  jordbærproduktionen,  anvendes  til 
udbringning af antagonistiske svampe.  
 
For  insektsæbe,  som  i  bund  og  grund  er  en  almindelig  brun  sæbe,  som  også  er  godkendt  til  økologisk 
produktion, gælder det, at den med den nye pesticidafgift bliver dyrere, mens mange af de  traditionelle 
insekticider falder i pris. Det er den såkaldte basisafgift, der giver problemer. Basisafgiften på 50 kr. per kg 
aktivstof er  ikke en miljøbetinget afgift, men  skal  sikre et ekstraprovenu  til  statskassen. For at  slippe  for 
afgiften vil mange gartnere  lige så godt anvende almindelig brun sæbe, som så  ikke  journaliseres, hvilket 
kan medføre,  at  anvendelsen  af  insektsæbe,  der  er  en  stor  del  af  kunsten  ved  at  anvende  nyttedyr  og 






konventionelle gartnerier, svarende  til 10‐15 kr. per m2  for væksthusgrøntsager generelt. Der er  tidligere 
givet en støtte (refusion) svarende til 50 % af de fakturerede omkostninger til nyttedyr mv. Det er vigtigt, at 
gartneren  har  et  væsentligt  økonomisk  incitament  til  at  anvende  de  støttede  nyttedyr  mv.  økonomisk 














Økologisk produktion  i væksthuse er underlagt en  lang  række  restriktioner, der  reducerer udbyttet eller 
medfører øgede omkostninger. Fx benytter de økologiske gartnere to‐tre gange så mange nyttedyr som de 
mest nyttedyrsintensive  konventionelle gartnere, og de økologiske  væksthusgrøntsager må  ikke dyrkes  i 
drypvandet stenuld (med gødning), men direkte i jord eller containere med jord. I modsætning til IP‐avlere 
får økologer  imidlertid en merpris  for deres produkter. Det vil være vanskeligt at afvise, at de økologiske 
gartnere  ikke,  via  den  økologiske  merpris,  i  tilstrækkelig  grad  også  aflønnes  for  den  øgede  indsats  af 





støtte  til én m2 økologisk produktion  fjerne  støtten  fra 3 m2 konventionel produktion, hvor  støtten  rent 
faktisk  kan  medføre  en  reduceret  pesticidanvendelse.  Støttekronerne  er  derfor  bedre  givet  ud  i  den 















Produktion  finder sted  fem steder, ved hhv. Varpelev  (på Sjælland), Nislev og  i Stige, dog hovedsageligt  i 
omegnen af Odense. Primært produceres der agurker og tomater, men også squash og lidt potteplanter. I 










og  spredes  ud  i  huset,  for  at  garantere  at  der  indfinder  sig  en  naturlig  ligevægt  mellem  skadedyr  og 
nyttedyr i væksthuset. Det vurderes at egen‐opformerede rovmider er de mest effektive.  
Hen på sommeren udsættes mellus‐snyltehvepsen Encarsia formosa og mellus‐rovtægen Macrolophus mod 
mellus  (hvide  fluer)  samt bladlus‐snyltehvepsen Aphidius colemani mod bladlus. Der er afsat 3  timer om 
ugen til udbringning af nyttedyr i ugerne 14‐38 (i alt 3 timer/ha * 24 uger *150 kr./ 10 (per 1000 m2) =1080 





af  skadedyr  nede.  Brugen  af  biologisk  bekæmpelse  har  foreløbigt  i  2012  begrænset  produktionen.  Det 
vurderes, at der  indtil nu  i 2012 har været 40 % udbyttetab på 50 % af arealet (1 ha) sidst  i april grundet 
den  forfejlede  bekæmpelse  af  spindemider.  Tabet  er  40‐45  kr.  per  m2  (standard  30  agurker  per  m2  i 
slutningen af april (35 stk. i 2011), men i år kun 17 stk. per m2 med en uge tilbage af april). Dog forventes 
planterne at være tilbage i fuld vækst 10 dage efter den kemiske sprøjtning. 
























  2009  2010 2011 Gennemsnit 
Indkøb af nyttedyr  1.559  2.285 1.276 1.707













at  kunne  opstå,  fx  lige  inden  kornafgrødernes  høstsæson,  udsættes  der  tripsrovmider  (Amblyseius 
cucumeris), idet der forventes en massiv invasion af trips i væksthuset udefra. 






et kraftigt angreb af spindemider. Rovmider kan derefter spredes ud  fra disse  to  rækker. Dog er agurke‐
udbyttet her reduceret til 30 % af det normale. 
Insektsæbe  (Duxon)  bruges  generelt  ved  store  angreb  af  spindemider.  Avleren  vurderer,  at  de  fleste 
spindemider bekæmpes af Duxon, hvorimod  kun halvdelen af  rovmiderne  rammes. Dog bruges  kemiske 
midler  ved  særligt  voldsomme  angreb  af  skadedyr, og  til udsprøjtning  af  kemiske midler og  insektsæbe 
benyttes  en  sprøjterobot,  der  automatisk  sprøjter  til  enden  af  rækkerne  og  returnerer  selv.  Ved 




Rådgivning  om  biologisk  bekæmpelse  kommer  direkte  fra  leverandøren  (Borregård). Avleren mener  det 
kunne  være  ok,  at  rådgivning  specificeres  på  fakturaen,  fordi  man  derfor  kunne  slippe  for  at  være 
medbetaler  af mindre  producenters  rådgivning.  Samtidigt mener han,  at  rådgivning  til  brug  af biologisk 
bekæmpelse godt kunne være et krav for at få tilskud til nyttedyr. 
Refleksion over besøg  
Der  forsøges på  gartneriet  at  klare  sig uden brug  af  insekticider, hvilket  giver  sig udslag  i  en  integreret 
bekæmpelse, hvor  forbruget af biologisk bekæmpelse er  relativt højt, og udsætning og  flytning  rundt af 
biologisk bekæmpelse også er højt. Samtidig  syntes  sprøjtning af hele væksthusblokke med  insektsæben 
Duxon at nedsætte behovet for sprøjtning mod spindemider.   
Data over forbrug og omkostninger 
Fra avlerens PO var det muligt at  få udleveret data over udgifterne  til biologisk bekæmpelse  i årrækken 
2008‐2011. I nedenstående tabel er udgifterne opgjort i kr. per 1000 m2, og nederst i tabellen er der anført 
et  bud  fra  avleren  på,  hvor  høj  lønomkostningen  årligt  er  ved  udsætning  og  flytning  rundt  af  biologisk 
bekæmpelse – også opgjort i kr. per 1000 m2. 
Kr. per 1000 m2 
  2008  2009  2010 2011 Gennemsnit
Indkøb af nyttedyr  3.820  2.007 1.385 2.037 2.312 














utilfreds med, at  indkøberne  fra de danske supermarkeder  ikke er  interesseret  i at betale en merpris  for 
danske IP‐agurker i forhold til udenlandske, der ifølge Kurt ofte plansprøjtes.  
Det  forsøges  på  virksomheden  at  genbruge  som  meget  så  muligt.  Brugte  gromåtter  sendes  tilbage  til 
Grodan,  hvor  gromaterialet  bruges  igen.  Dækplastikken  i  bunden  af  alle  væksthuse  fejes  og  hentes  af 
kommunen, der sender det til genbrugsplast. 
Efter  at  have  haft  problemer  med  virus  fem‐seks  år  tilbage  er  der  på  gartneriet  blevet  indført  meget 





desinfektionsmiddel  på  alle  indvendige  flader  og  spær.  I  sensommeren  inden  genplantning  fejes  hele 
væksthusarealet og  alle  overflader desinficeres med brintoverilte og  spules med  vand,  samtidig med  at 
huset  står  tomt en dag. Det er  svært  for avleren at  sætte  tid på, hvor mange  timer der årligt bruges på 
rengøring, men han er overbevist om, at det er mere end hos hans kollegaer. 
Spindemider er den eneste skadevolder, der har voldt problemer siden indførelsen af den skrappe hygiejne.  
Dog  med  undtagelse  af  i  2011,  hvor  der  var  problemer  med  mellus.  Rovmiden  Phytoseiulus  persimilis 
benyttes til at bekæmpe spindemider, og der bruges en del tid på at flytte opformerede nyttedyr rundt  i 





Det  var  bemærkelsesværdigt,  at  der  i  gartneriet  over  en  årrække  ikke  havde  været  nævneværdige 
problemer med en række normale skadevoldere  i agurk  (bladlus,  trips, minérfluer). Alle  tre skadevoldere 
kommer normalt  ind  i væksthuset enten ved  indflyvning, med  indført plantemateriale eller ved hjælp af 
mennesker. Der findes  ikke umiddelbart en biologisk forklaring på, at det høje niveau af rengøring kunne 
forklare det lave antal skadevoldere. Væksthusene er, på grund af frygt for virus, lukket land for besøgende, 















  2009 2010 2011 Gennemsnit 















































Der  flyttes  generelt  ikke  meget  rundt  på  nyttedyr,  fordi  det  vurderes  at  være  for  tidskrævende  at 
identificere  steder,  hvor  nyttedyrene  er  i  overtal,  og  flytning  derfor  kan  betale  sig.  Kun  Phytoseiulus 
persimilis  flyttes  rundt,  hvorimod  snyltehvepse  selv  flyver  rundt  og  finder  byttet.  Ydereligere  er  det 
problematisk  at  flytte  rundt  på  plantemateriale,  fordi  der  også  bliver  flyttet  rundt  på  skadevoldere.  Et 
eksempel  blev  givet  med  blade  med  mange  snyltehvepsepupper,  som  desværre  også  havde  en  masse 
spindemider og derfor ville uklogt at flytte rundt på. Tidligt i foråret 2012 er der blevet observeret trips, og 





Insektsæbe  af  mærket  Duxon  anvendes  i  opløsning  af  2  %  til  bekæmpelse  af  spindemider,  når  disse 
formerer sig  for hurtigt  i  forhold  til nyttedyrene. Der benyttes en manuel  rygsprøjte  til at påføre sæben. 
Duxon anvendes  i begrænsede mængder, eksempelvis  i 2011 vurderes det, at der blev  sprøjtet en uge  i 




Der  bliver  på  gartneriet  ført  nøjagtige  optegnelser  over,  hvor  mange  nyttedyr  der  bruges  i  hver 
væksthusblok.  Det  var  på  den  baggrund  muligt  at  få  optegnelser  over  nyttedyrsforbruget  i 
agurkeproduktionen  i årrækken 2005‐2008. Tallene for 2008‐2011 var desværre  ikke tilgængelige grundet 
skift af den ansvarlige gartner. Det skal bemærkes, at avleren vurderer, at omkostningerne i 2009‐2011 ikke 
afveg meget  fra det oplyste  for de  foregående  år. Avleren  antager,  at  lønnen  til biologisk bekæmpelse, 






  2005  2006 2007 2008 Gennemsnit
Indkøb af nyttedyr  20.031  16.877 15.300 15.382 16.898 
Arbejdskraft       












Produktionen  finder  sted  ved Tommerup  (22.500 m2  væksthus  af  typen hollænderhuse) og  ved Bellinge 
(6.700  m2  væksthus),  begge  steder  på  Fyn.  Gartneriet  er  siden  2000  økologisk  producent  af  tomater, 
peberfrugt, chili, aubergine og agurk. Agurk er arealmæssigt den største afgrøde, som dyrkes  i mere end 
21.000 m2 væksthus årligt. Bedriften har været med  i GASA NORD GRØNT (PO)  i 3 år og har  i højsæsonen 










Avleren  vurderer,  at  spindemider  og  bladlus  er  de  to  største  udbyttenedsættende  skadevoldere  i 




Minérfluer og deres  skader  ses ofte  i avlerens væksthus, men udgør  sjældent et problem,  fordi nyttedyr 
(snyltehvepsene  Diglyphus  og  Dacnusa)  hurtigt  får  overtaget.  Der  foretages  sædskifte  i  væksthusene, 
således at tomater dyrkes  i et nyt område af væksthusene fra år til år. Ofte er der større problemer med 
spindemide,  efter  at der har  været dyrket  tomater. Det  vurderes  af  avleren,  at dette  kunne  skyldes,  at 








sprøjtning med Dipel  (Bacillus  thuringiensis) mod  larver, men  resultatet  var  ikke  tilfredsstillende,  så det 





I  specialafgrøderne  peberfrugt  og  aubergine  er  der  et  højt  skadesdyrstryk,  hvilket  gør,  at  forbruget  af 
nyttedyr  er  ca.  50  %  højere  per  dyrket  m2  end  i  resten  af  produktion.  Begge  slags  planter  har  oftere 
problemer  med  bladlus  end  både  agurk  og  tomat.  Fx  ses  der  ofte  problemer  med  ferskenbladlus  på 
peberfrugt, men hverken  i tomat eller agurk. Michael  Jensen  finder, at peberfrugt og aubergine  fungerer 
bedst i samplantning med de øvrige dyrkede arter. 
Planterne  gødes med  kompost  fra  forskellige husdyr, og der  kultiveres  ikke  i  væksthusene,  fordi  jorden 






Generelt  forsøges det at gøre produktionen  så bæredygtig  som muligt. Således bruges der  regnvand  fra 
væksthusets  tag  til  drypvandingen  af  afgrøderne.  I  gartneriets  afdeling  i Bellinge  er  der  fornyligt  blevet 
opsat et solfangeranlæg til at bidrage til opvarmningen af husene. 
Nedenstående tabel  indeholder gartneriets udgifter til nyttedyr  i årrækken 2009‐11 til hele produktionen. 
(Bemærk,  at  tallene  stammer  fra  den  blandede  produktion  af  alle  fire  slags  grøntsager,  der  dyrkes  på 
gartneriet.) 
Kr. i alt 
  2009  2010 2011
Indkøb af nyttedyr  59.382 76.070 55.574
(Kilde: GASA NORD GRØNT) 
Nedenstående tabel indeholder den årlige udgift per 1000 m2 til henholdsvis indkøb af nyttedyr, arbejdsløn 
ved brug af nyttedyr og pestcider.  (Bemærk, at  tallene stammer  fra den blandede produktion af alle  fire 
slags grøntsager, der dyrkes på gartneriet.) 
Kr. per 1000 m2 
  2009 2010 2011 Gennemsnit





























Der  bruges  mange  forskellige  nyttedyr  alt  efter  typen  af  skadedyr,  og  der  er  samtidigt  et  omfattende 
tidsforbrug på at observere skadedyr samt med at udsætte og flytte nyttedyr. Arne Nielsen vurderer, at der 
bruges 3‐4  timer om ugen på opgaven. Eksempelvis blev der  i 2011  i  fire uger  i  træk brugt 7,5  timer om 
ugen per 3.000 m2 på at sprede tripsrovmider. I øvrigt bliver der lagt vægt på, at nyindkøbte nyttedyr bliver 










  2008  2009 2010 2011 





  2008  2009  2010 2011 gennemsnit
Indkøb af nyttedyr  2.440  3.281  3.410 4.970 3.525 
Arbejdskraft      2.720 






























  2006  2007 2008 2009 Gennemsnit








hvor der dyrkes  konventionelle  tomater  (7,5 ha),  agurker  (0,75 ha) og peberfrugter  (1,5 ha)  samt en 








både  i  den  konventionelle  og  i  den  økologiske  del.  Det  er  problematisk  i  et  så  stort  kompleks  af 




Det mikrobiologiske middel Dipel  bruges mod  larveangreb, og  insektsæbe  bruges  ved  særlig  slemme 









er  i 2012 overdraget  til plantepasserne, og det konkrete  tidsforbrug er  ikke  fastsat. Plantepasserne er 
særligt  kompetente  ansatte,  som  kan  identificere  skadedyrsangreb  tidligt, men  som  ellers  varetager 
planternes sundhed generelt. Erfaringer på virksomheden viser, at egne opformerede nyttedyr fungerer 
mere effektivt end de  indkøbte. Der  forsøges derfor på virksomheden at  flytte rundt med nyttedyr,  fx 




af  skadedyr.  I  peberfrugtbeplantningerne,  som  ifølge  Malene  Antonsen  er  mere  modtagelige  for 
skadedyr end både agurk og tomat, må udgiften vurderes til at være højere end i både tomat og agurk. 
Konventionel tomatproduktion 
Som  før  nævnt,  bruges der  normalt  ikke  pesticider  i  virksomhedens  produktion, men hvis  det  findes 
nødvendigt  for  at  redde  planterne  i  en  afdeling  fra  at  dø,  kan  det  ske,  at  der  sprøjtes.  I  den 
konventionelle  afdeling bruges der dog  insekticider  til  sanering, efter at de  sidste  tomater er høstet. 
Således er spindemide‐trykket  i de konventionelle tomater meget mindre end  i de økologiske, hvilket  i 








Udgifterne  til køb af nyttedyr har  i 2012  i den økologiske produktion været dobbelt  så høj  som  i den 
konventionelle.  Den  økologiske  produktion  finder  sted  i  et  væksthus  på  17.000  m2  og  foregår  i 
afgrænsede  bede;  helt  konkret  i  plantesække  ovenpå  væksthusbunden,  som  er  tildækket  med  hvid 










Det  høje  niveau  af  forebyggende  brug  af  nyttedyr  kan  være med  til  at  gøre  udgifterne  til  biologisk 
bekæmpelse  relativt  høje. Merindtægterne  ved,  at  aftagerne  kan  ”brande”  grøntsagerne  som  dyrket 












må  bruges  biologisk  bekæmpelse.  Alligevel  sker  stort  set  al  skadedyrsbekæmpelse  med  nyttedyr,  og 
forbruget  af  nyttedyr  er  lavere  i  tomaterne  end  i  agurkerne.  Spinderovmiden  Phytoseiulus  persimilis 
udsættes udelukkende i agurkeplanterne. Når rovmiderne så har fået overtaget over spindemiderne, flyttes 
agurkeblade  til  tomaterne, hvilket gøres ved, at plantepasserne  indsamler blade, som derefter placeres  i 
tomaterne.  Således  har  rovmiderne  en  ”madpakke”  med  i  form  af  de  spindemider,  der  findes  på 
agurkebladet,  indtil  det  bliver  muligt  for  dem  at  finde  føde  i  tomaterne.  Der  er  3  fuldtidsansatte 
beskæftigede (3*37*150*29) (i 7 måneder af året) til at varetage bekæmpelse af skadevoldere, dvs. at de 
varetager udbringning,  flytning og  indkøb osv. af nyttedyr  i hele gartneriet. Nyttedyrene Macrolophus og 
mellussnyltehvepsen Encarsia formosa udsættes forbyggende i tomatbeplantningen. I 2011 blev der brugt 
240.000 kr. (inklusiv udgift til humlebier) på nyttedyr til hele produktionen af både agurk og tomat. 
Der  sprøjtes meget  sjældent med  insekticider.  Sidst  var  i  2010, hvor midlet Conserv blev brugt mod  et 













Nedenstående  tabel  indeholder  oplysninger  om  gartneriets  årlige  forbrug  af  nyttedyr  per  1000  m2. 
Bemærk, at tallene fra 2012 er årets foreløbige plus planlagt forbrug for resten af året. 
Kr. per 1000 m2 
  2010  2011 2012 Gennemsnit 
















Gartneriet er beliggende  i Borup  i Køge kommune og består af 4 ha væksthus, der er bygget  i perioden 
1982‐91. Gartneriet er i 2011 blevet medlem af GASA NORD GRØNT, men ikke af Dansk I.P., som man ikke 
finder at have nogen glæde af. Der er på gartneriet omkring 40 ansatte  i højsæsonen og 5‐6 ansatte, når 
væksthusene  er  tomme  om  vinteren.  Der  dyrkes  udelukkende  tomater,  af  tre  forskellige  sorter; 
blommetomater (0,5 ha), San Marzano (3 ha) og cocktailtomater (0,5 ha). 
Der  benyttes  hverken  fungicider  eller  insekticider  på  gartneriet.  Der  brugers  ikke  kemiske  midler  til 
rengøring ved endt vækstsæson. Siden 1996 har man kun brugt vand  til nedvaskning af husene. Modsat 
andre  tomatproducenter  i  væksthus  er  der  på  Regnemark  ikke  problemer med  gråskimmel,  som  ifølge 
Anders Hansen normalt opstår, når der spares for meget på varmen.  










I gartneriet er der ansat 13 plantepassere,  som blandet andet  flytter  rundt på nyttedyr. Der er  i de  fire 
forsommermåneder (april, maj, juni og juli) afsat 8 øre per plante per uge. Hvilket svarer til 52.000 kr. om 

















Det  relativt  høje  forbrug  af  nyttedyr  på  gartneriet  kan  skyldes,  at  der  udelukkende  dyrkes  specielle 
tomatsorter,  der  typisk  er  mere  modtagelige  for  skadedyr  end  almindelige  tomater.  Yderligere  er 
















sorterne og ved at bruge et  fornuftigt sædskifte. Samtidigt sprøjtes alle planter med  insektsæbe  inden 8 
 42 
 




Jorden  i væksthusene er dækket med en hvid plastdug, der  løber  i  lange baner gennem væksthusene, og 













Der  indkøbes på gartneriet  ikke nyttedyr men de kommer  ind naturligt udefra. På den hvide dug kunne 
observeres små søgende snyltehvepse, der sandsynligvis  ledte efter bladlus. Også vipstjerte hjælper  ifølge 












Salatplanterne er, alt efter årstid, mellem 5 og 12 uger om at udvikle sig  fra  frø  til høstklar salat, og der 
høstes i gennemsnit 5,5 gange per sæson per m2. Grøntsagerne dyrkes direkte i jordbunden i væksthusene, 
og jorden gødes efter hver høst med en blanding af foderpiller, bl.a. lupin og grønpiller (280 kg per 600 m2), 




















og af Dansk  I.P. Vækstsæsonen varer  fra omkring 10. marts  til omkring 1. december, og der benyttes et 


















NPK‐gødning.  Jorden dækkes  af hvid plastdug, og  salatplanterne  sættes  i huller ned  i  jorden. Der, hvor 















































er  derfor  blevet  produceret  på  gartneriet.  Planter  købt  i Holland  er  billigere  (15  øre  per  stk.)  og mere 
ensartede  end,  hvis  de  produceres  selv. Men  i  2012 med  den  kolde  forsommer  har  det  været  godt,  at 
planterne har været startet i større potter, end man gør det i Holland. De planter, der indkøbes fra Holland, 




















PO  eller  af Dansk  I.P. Man har  en  strategi om udelukkende  at benytte 100 % biologisk bekæmpelse og 



















Dansk  I.P. Alle  krydderurterne  er  produceret  uden  brug  af  pesticider,  hvilket  i  øvrigt  også med  teksten 
”Sprøjtefrie  krydderurter”,  ”Obesprutade  kryddväxter”,  ”Grown  without  pesticides”  og  ”Aus 
pestizidenfreiem Anbau”  tydeligt  fremhæves på  salgsemballagen. Det er aftalt med kunderne, at de,  for 
gartneriets regning, må tage alle de prøver for forekomst af pesticider, de ønsker.  
 



















specifikt mod  larver af  tovingede og  ikke har  lang eftervirkning. Nyttedyr  indsættes massivt  i de  i øvrigt 
store produktionsenheder, hvor krydderurterne ”glider” igennem i løbet af deres produktionstid. Borde mv. 
rengøres og dampes grundigt, når et bord er færdigproduceret, men selve væksthuset udgør et forholdsvis 
stabilt  miljø,  der  er  i  biologisk  balance  med  nyttedyr  og  skadedyr.  Det  er  således  aldrig  ophold  i 
produktionen, hverken i vintermånederne eller hver gang en kultur/et hold er afsluttet efter 6 uger.  
 
Det  går  generelt  godt  med  at  kontrollere  skadedyr  med  brug  af  nyttedyr,  dog  er  der  problemer  med 
indflyvning fra markerne af lus i fugtige forsomre og trips ved høst. Årligt budget til nyttedyr og rådgivning 
vedrørende brug af nyttedyr på ca. 1,3 mio. kr.  i regnskabsåret 2011‐2012 (inkl. økologiske krydderurter).  








for  hver  enkelt  produktion,  hvor  den  ansvarlige  gartner  træffer  endelig  beslutning  om  justeringer  af 




Gartneriet producerer  i øvrigt selv ”Banker Planter”  i  form af hvede udsået  i urtepotter og påført  lus. De 
udsatte  lus  lever  kun på enkimbladede afgrøder, men er et godt  fødegrundlag  for de nyttedyr, der  skal 





nyttedyr.  Arbejdskraft  til  monitering  og  håndtering  af  nyttedyr  er  beregnet  til  25  timer  per  1.000  m2 



































































































































































































Bladlus    X  X X X X    
Uldlus    X     
Bomuldsmellus  X  X  X X  X 
Væksthusmellus  X  X  X X X X  X 
Nelliketrips      X X X X   
Saintpauliatrips      X X   
Minérfluer      X X X   
Laver af dagsommerfugle, 
målere, viklere og ugler                  X   
 
Måler‐ og viklerlarver      X X    
Larver af møl      X X    
Sørgemyg      X    
Væksthusspindemider      X X  X 
Godkendt til         
IP    X  X X X X X  X 
IP (medfører karantæne)      X X X    








































































































































Bladlus  X    X X X X   
Uldlus  X     
Bomuldsmellus  X    X   X
Væksthusmellus  X    X X X   X
Nelliketrips    X  X X   X
Saintpauliatrips    X   
Minérfluer    X  X X   X
Måler‐ og viklerlarver      X X  
Larver af møl      X X  
Laver af dagsommerfugle, 
målere, viklere og ugler                X   
Rustmider        X
Sørgemyg      X  
Væksthusspindemider      X   X
Godkendt til       
IP  X    X X X  X  X
IP (medfører karantæne)    X  X X  
















Bladlus  X X X 
Salatrodlus  X  
IP  X X X 
IP (medfører karantæne)   
 
